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The population of stray cats is increased in the worldwide. Stray cat’s 
management is a highly debated topic nowadays. The approach of manage the stray cats 
are always controversy to determine the option which is most practical, effective and 
humane to be implement. University Teknologi Malaysia, Skudai is having the same 
issues of the rising number of stray cats population that faced by the worldwide in the 
recent year. The increased number of stray cats not only brings public nuisance and 
sanitation problems to UTM, it has affected the image as a higher education center.  
Therefore, the management of UTM are attempted to have an approach for manage the 
stray cats issue in the campus and humanely implement rather than just pets control. 
This research was carried out to determine the approach for managing stray cats in UTM. 
The research has been done by using questionnaires survey. The criteria and approach 
for constructed the questionnaire has been identify through Literature Review. There are 
(4) criterion has been identified which is Social Acceptability, Animal Welfare, 
Effectiveness, Legal Compliance. The (6) approach for manage stray cats are Kill-on-
Site, Trap and Euthanize, Feeding Station, Animal Shelter, Trap, Remove and 
Relocation and Trap, Neuter and Release(TNR). The data are analyzed by the Frequency 
calculation and Critically Index. The result shown that to establish an Animal Shelter are 
the first ranked approach and most preferred for manage the stray cats in the campus that 
fulfill most of the criteria. Followed by second and third approach that is fulfills most of 
the criteria and preferred by the community in UTM which is Trap, remove and 
relocation, and provide a Feeding station. This study is giving a suggestion and provides 





Populasi kucing berkeliaran semakin meningkat di seluruh dunia. Pengurusan 
kucing berkeliaran telah menjadi stau topic yang sangat dibahaskan pada masa kini. 
Kaedah- kaedah yang menguruskan kucing berkeliaran adalah amat kontroversi dalam 
menentukan kaedah yang paling praktikal, berkesan and berperikemanusiaan untuk 
melaksanakan. University Teknologi Malaysia serdang mengalami isu-isu yang dihadapi 
di seluruh dunia iaitu perningkatan kucing berkeliaran di dalam kampus. Perningkatan 
jumlah kucing berkeliaran bukan sahaja membawa kacau ganggu kepada kita, ia juga 
muncul masalah kebersihan di UTM kampus. Ini telah menjejaskan imej UTM sebagai 
pusat pendidikan tinggi. Oleh itu, pihak pengurusan UTM ingin mendapatkan kaedah 
untuk menguruskan isu-isu yang dibawah oleh kucing berkeliaran secara 
berperikemanusiaan untuk dilaksanakan. Kajian ini menjalankan untuk menentukan 
kaedah- kaedah mengurus kucing berkeliaran di UTM kampus. Kajian ini mengguna 
soal selidik. Kriteria- kriteria dan kaedah- kaedah membentukan soal selidik adalah telah 
dikenal pasti dari kesusasteraan. Terdapat (4) kriteria yang telah dikenal pasti iaitu 
Penerimaan Social, Kebajikan Haiwan, Keberkesanan. dan Pematuhan Undang- udang. 
Selain itu, (6) kaedah yang menguruskan kucing berkeliaran adalah Menembak dan 
Umpan yang bertoksik, Menangkap dan membunuh secara berperikemanusiaan, Stesen 
menyediakan makanan bertetap, Rumah perlindungan binatang, Menangkap dan 
memindah dari tempat asal ke tempat lain, dan Menangkap untuk memandul dan 
melepaskan. Data dianalisiskan dengan mengunakan pengiraan frequency dan critically 
index. Hasil kajian menunjukkan bahawa menubuhkan rumah perlindungan adalah cara 
yang menjadikan pilihan pertama berbanding dengan cara lain dan dapat mencapai 
kebanyakkan. Diikuti dengan cara pilihan kedua dan ketiga yang mencapai kebanyakkan 
kriteria adalah Menangkap dan memindah dari tempat asal ke tempat lain dan, Stesen 
menyediakan makanan bertetap. Kajian ini akan memberi cadangan dan maklumat 
tentang kaedah untuk menguruskan kucing berkeliaran di UTM. 
